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Resumo   
 
Esta dissertação de mestrado1, voltada para a área da Análise do Discurso, propõe 
abordar diferentes perspectivas de estudo acerca da argumentação. Tendo também 
como base teórica a Análise textual dos discursos proposta por Jean-Michel Adam, este 
trabalho procura analisar um corpus constituído de dois gêneros de texto – a entrevista 
política e o discurso de posse presidencial – em duas variedades de língua, 
nomeadamente o Português Brasileiro e o Português Europeu. O trabalho consiste em 
atestar alguns recursos verbais com finalidade persuasiva, bem como os elementos 
contextuais possivelmente verificáveis através dos enunciados produzidos pelas 
respectivas personagens políticas. Uma vez que os textos abordados serão descritos 
numa perspectiva linguístico-discursiva, pretende-se, ainda, verificar nas construções 
dos enunciados, a responsabilidade enunciativa (as vozes do texto), bem como a forma 
de argumentar retoricamente, construindo o que já na Antiguidade Clássica eram 
denominados de ethos e pathos.  
 
Palavras-chave: Argumentação, entrevista política, discurso de posse presidencial, 
responsabilidade enunciativa, ethos e pathos.  
 
 
 
 
 
                                                          
1 O desenvolvimento desta dissertação será estabelecido sob às regras gramaticais da variedade do 
Português Brasileiro. 
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Abstract 
This dissertation, focused on the area of discourse analysis, proposes to address 
different perspectives of studies on argumentation. And also as the theoretical basis of 
textual Linguistics Jean-Michel Adam discourses, this paper seeks to analyze a corpus 
consisting of two text genres - political interview and the presidential acceptance speech 
- in two language varieties, including Brazilian Portuguese and European Portuguese. 
The objective is to certify some verbal resources with persuasive purpose, as well as 
possibly verifiable contextual elements through the utterances produced by their 
political characters. Since the texts discussed will be described in a linguistic-discursive 
perspective, we intend to also check on the buildings of the statements, the enunciative 
responsibility (text voices), as well as how to argue rhetorically, building that already in 
antiquity classical were called ethos and pathos.  
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